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S U P L E M E N T O E S P E C I A L A L A üACETA.r—NÓM. 19. 27 de Enero de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. BE PESETA, 
D E 
S U B A S T A S P A R A E L D I A 21 D E F E B R E R O P R O X I M O . 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E S E G O Y I A . 
Por disposición del Sr. Jefe económico de esta provincia, y en 
virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1835, 11 de Julio de 1856, 
real decreto de !23 de. Agosto de 1868 é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se 
dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 21 de Febrero próximo, aníe el Sr. Juez de p r i -
mera instancia y Escribano respectivos, que tendrá hgar de doce 
á una. 
Biengs de corporaciones civi les—Rústicas .—Mayor cuant ía . 
REMATE EN MADRID ¥ EN ESTA CAPITAL. 
T e r c e r a s s u b a s t a s . 
Número 13 del inventario.—Un trozo de terreno titulado Mata 
de Pirón, poblado de mata de roble y algún otro arbusto, á los si-
tios de Casa Mesica , las praderas de JNavalmault, Torrecilla y 
otros, en término de Santo i)omingo de Pirón, procedente del Pa-
trimonio que fué de la Corona, de cabida 2.08S) fanegas de segun-
da y tercera calidad, equivalentes á 821 hectáreas , seis áreas y 
cinco centiáreas: linda Norte arroyo de la Gargantilla, Peñas Zor-
reras y cañada Real; Sur Tiburcio García y Eugenio Ru-
bio , comprados de la comunidad, y cañada que sube á los cuar-
teles superiores de la sierra ; Este Luis Contreras, y Oeste cotos de 
la Mata á la cañada de Extr emadura. 
El limite hacia Peña Combada y Navaveilida sigue el arbolado 
adelante desde el rio Pirón á una distancia de 15 metros , término 
medio del arbolado hasta llegar al cerro del lado Sur del barranco 
Gallinero , tíesde cuyo cerro sigue el deslinde por las cruces anti-
guas que sirven de límite á la Mata, hasta llegar al arroyo de la 
Gargantilla, donde termina este cuartel. 
El molino de Luisa Rubio queda en medio de la cañada de ga-
nados, de 90 varas de anchura, dirigida á la sierra. 
Vale el vuelo 109.300 pesetas. 
Contiene varios arroyos de aguas que bajan de la sierra, cuyo 
uso pertenece á los prédios inferiores, sin que el comprador pueda 
distraer el curso de las mismas. 
Le atraviesa el camino de Rascafria,el de la casa délos Guar-
das y otras veredas. 
Ua sido capitalizada por la renta de 6.558 pesetas en que la 
han graduado los peritos mediante á no tener otra conocida en 
147.555 pesetas, y en venta con inclusión del arbolado en 273.250 
pesetas. 
Salió á subasta el dia 12 de Mayo y 22 de Setiembre últimos, 
y no habiendo tenido postor se anuncia nuevamente por la canti-
dad de 191.273 pesetas, 70 por 100 del primitivo remate, tipo para 
esta tercera subasta. 
Esta finca ha sido tasada por los Agrimensores D.Marcelo Lai-
nez y D. Cecilio Alonso. 
M m . 13-2.° del idem.—Otro id. id. en término de Sotosalvos, 
procedente del Patrimonio que fué de la Corona, á los sitios de las 
praderas de los Hierros, Nava el Zarzal, las Aleguillas, los Bona-
les y otros, de cabida 1.495 fanegas y siete celemines de segun-
da y tercera calidaü, equivalentes á 588 hectáreas, 76 áreas y 69 
centiáreas, poblada de mata de roble y otros arbustos. 
Contiene una casa con habitación parados guardas; consta de 
un sólo piso; su armadura á dos aguas, á teja sencilla, y tanto 
este como las> demás fábricas en buen estado: mide una superficie 
de 2.490 pies: linda Oriente tierra de Segovia que compró Luis 
Contreras y Victoriano Manzano; Poniente cotos del Patrimonio y 
la cañada ; Sur arroyo de la Gargantilla y el de Peñas Zorreras, y 
Norte cotos del Patrimonio que pegan con la Mata del Fraile y la 
Dehesilla. 
Contiene este trozo infinidad de manantiales de agua potable, 
los cuales son Propios y se sirve el pueblo de Sotosalvos, recorrien-
do muchos de sus cáuces en los cuatro meses de verano , así como 
los cotos y letreros que hay desde tiempo inmemorial, por cuya 
razón el comprador no podrá distraer el curso de dichas aguas. Le 
atraviesan el camino real Viejo , el de los Caminillos, salida para 
la estilera y del molino titulado de la Sien a, de 15 metros de an-
cho, para paso de ganados y los carriles de Majada la Porra , corra-
lillo de Miguel, la Gargantilla y Peña Combada con sus entrádas 
y salidas, cuyas servidumbres se han rebajado de la medida general. 
Ha sido capitalizado por la renta de 4.365 pesetas en que la 
han apreciado los peritos, mediante no tener otra conocida, en 
112.712 pesetas y 50 céntimos y en venta el terreno eu 112.125 
pesetas, el arbolado en 22.425 pesetas, y la casa en 2.000 pesetas, 
que á una suma hacen la de 136.330 pesetas. 
Salió á subasta el dia 12 de Mayo y 22 de Setiembre últimos, 
y no habiendo tenido postor se anuncia nuevamente por la canti-
dad de 93.583 pesetas, 70 por 100 del primitivo remate , tipo para 
esta tercera subasta. 
Dicho prédio ha sido tasado por los Agrimensores D. Marcelo 
Lainez y D. Cecilio Alonso. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbanas.—Mayor cuant ía . 
S e g u i d a s u b a s t a . 
Número 256 del inventario antiguo y 588 del adicional.—Un 
edificio que fué convento, con su iglesia en esta ciudad, titulado 
de las monjas de la Concepción, y de la misma procedencia, sito 
en la calle de los Cañudos: mide una extensión de 37.238 piés cua-
drados, equivalentes á 4.444 centiáreas, de las que 2.414 pertene-
cen á la huerta que contiene y á ios patios descubiertos, y el resto 
á la parte edificada: linda Norte calle dicha de los Cañudos; Sur 
y Oeste calles públicas, y Este casa de la Demandadera y otros 
prédios. Consta de piso bajo , principal, segundo en parte, y lo res-
tante de bajo y principal, distribuidos en dependencias propias de 
esta clase de edificios. La planta baja, existente en la iglesia, de 
una sola nave, y la parte Sudeste tiene una huerta erial con un 
nogal, dos perales, una higuera, dos parras, un tallo de manzano 
y varios de frambuesa y lirios, con una alberca desecha y varios 
sancos. En uno de los patios posteriores existe un moral, y además 
tiene un pozo. En el patio central hay una parra grande y un jaz-
mín. Las puertas que de este convento se comunican con la casa de 
la Demandadera se tapiarán á costa del comprador de dicha casa, 
quedando á favor de él la parte de galería ó corredor que hoy se 
usa como de este convento , y pertenece á la referida casa por es-
tar dentro de sus muros. 
Su material construcción es de manipostería y ladrillo : tanto 
estas fábricas como las de carpintería se encuentran bastante dete-
rioradas , excepto la iglesia que se halla en buen estado de conser-
vación. La puerta de entrada de la iglesia se encuentra independien-
te del convento. 
Quedan deducidos de esta tasación los altaresj, imágenes, cam-
panas , la sillería de coro y demás muebles propios del culto qué 
existen en dicho edificio. 
Ha sido capitalizado por la renta de 450 pesetas en que la han 
apreciado los peritos, mediante á no tenerla conocida, en 8.100 pe-
setas y en venta en 13.020 pesetas. 
Dicho prédio ha sido tasado por los Maestros de obras D. Va-
lerio Casas y D. Manuel González del Valle. 
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Salió á subasta el dia 7 de Noviembre último, y no habiendo 
tenido postor se anuncia nuevamente por la cantidad de 11.067 
pesetas, 85 por 100 del primitivo remate, tipo para esta segunda 
subasta. 
Segovia 20 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Ladislao Fer-
nandez. 
S U B A S T A S P A R A E L D I A 1.° D E M A R Z O P R Ó X I M O . 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E GERONA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.* de Mayo de 1855, 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 1.° de Marzo próximo, ante el Sr. Juez de este 
partido D. Juan Antonio Casamada y Escribano D. José Bajandas, 
que tendrá lugar, de doce á una, en las Casas Consislor iales de esta 
ciudad. 
PARTIDO DE LA BISBAL. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Números 107, 728, 732, 73:1 y 734 del inventario.—Una finca 
denominada manso Lloverás de la Palanca, Arrabasadas y Llado-
ners, situada en el término de La Bisbal, procedente de la comu-
nidad de presbíteros de la misma villa, la cual se halla compuesta 
como sigue: 
Una pieza de tierra, de cabida 24 áreas y 84 centiáreas, conte-
niendo una casa y porche, señalada de núm. 10, que ocupa una 
extensión de 266 metros cuadrados y consta de planta baja y p r i -
mer piso. 
Otra id. de tierra yermo y alameda, de superficie 90 áreas, que 
contiene 400 árboles. 
Otra id. de tierra cultiva, y parle de las Arrabasadas deis Lla-
doners, que mide una extensión de 25 áreas y 96 centiáreas. 
Otra id. de id., de cabida 20 áreas y 75 centiáreas. 
Y otra id. de id., de cabida 23 áreas y 20 centiáreas. 
La cabida total de la descrita finca, que forma un conjunto de 
casa y porche, era, huerto, yermo, alameda y cultivo, con algunos 
frutales y un pozo, es de una hectárea, 84 áreas y 78 centiáreas, 
equivalentes á ocho vesanas y 43 céntimos: linda Norte camino y 
fincas números 729, 730 y 731 del inventario; Este camino de Ca-
longe y fincas números 729, 735, 736, 739, 738, 737, 742, 740 
y 741 del id.; Sur finca núm. 735 del id. y tierras del manso Sa-
gué, y Oeste rio Daró. 
Han conceptuado los peritos á la descrita finca un valor en 
renta de 177 pesetas y 50 céntimos, por la que ha sido capitalizada 
en 3.993 pesetas y 75 céntimos, y tasada en 5.562 pesetas y 50 
céntimos, que servirán de tipo para la subasta. 
La precedente finca ha sido tasada por los peritos D. Pedro Ca-
tinos y D. José Puig y Sais. 
PARTIDO DE OLOT. 
Número 106 del inventario.—Una heredad llamada manso Plaza, 
sita en el término de Santa María de las Ansias, distrito municipal 
de San Feliu de Pallareis, procedente de la iglesia de aquel pue-
blo, la cual se compone de 10 hectáreas y 20 áreas de bosque en-
cinar, equivalentes a 34 cuarteras y 253 milésimas de cuartera de 
las de 1.225 canas cuadradas, de cinco hectáreas y 40 áreas de 
yermo, iguales á 18 cuarteras y 146 milésimas, y de dos hectá-
reas, 53 áreas y 13 centiáreas de cultivo, equivalentes á ocho cuar-
teras y 500 milésimas, cuyos terrenos todos son en general de in -
ferior calidad. Consta además de la casa-manso con su era y ca-
baña. La primera se compone de bajos y primer piso, que por su 
mal estado de conservación se halla imposibilitada, y ocupa una 
superficie de 132 metros cuadrados. La era, que tiene la ser-
vidumbre de plaza para el público del vecindario, mide 196 metros 
cuadrados, y la cabana 61 metros y 56 centímetros también cua-
drados. 
Linda toda la finca Oriente Doña Narcisa de Prats, José Camp-
derich, Lorenzo Llistosella, la citada Doña Narcisa de Prats y Don 
Francisco Sala; Mediodía la propia de Prats, honores de la rectoría 
y el precitado Francisco Sala; Poniente este último, Miguel Llisto-
sella, Juan Rubio y José Campderich, y Norte la referida Doña 
Narcisa de Prats. 
Produce en renta á la Administración económica 232 pesetas 
y 50 céntimos: ha sido tasada en venta por los peritos D. Pablo 
Sabatés y D. José Campderich en 5.103 pesetas y 25 céntimos, y 
capitalizada por su renta en 5.231 pesetas y 25 céntimos, que ser-
virán de tipo para la subasta. 
Primera subasta en quiebra por falta del pago del primer 
plazo del precio de remate. 
No habiendo satisfecho D. Mariano Marchando, vecino de Ma-
drid, el importe del primer plazo de 17.523 pesetas en que remató 
en subasta celebrada en Madrid en 28 de Febrero último y le fué 
adjudicada en 21 de Marzo siguiente la finca que á continuación se 
expresa, se ha declarado en quiebra señalándose nuevo remate para 
el dia l . " de Marzo próximo, quedando responsable el quebrado 
del pago de la diferencia que resulte entre este y el anterior remate. 
PARTIDO DE FIGUERAS. 
Número 920 del inventario.—Un campo llamado del Trench, ter-
reno de sembradura, sito en el término de Castelló de Ampurias, y 
procedente de la comunidad de presbíteros de la misma villa. Mide 
una superficie de 349 áreas y 92 centiáreas, equivalentes á 16 ve-
sanas; linda Norte y Oeste camino vecinal; Sur Juan Planas, y Este 
Doña Mariana de Caramany. 
Los peritos D. Enrique Llach y Tomás y D. Pedro Casanovas 
conceptuaron á la descrita finca un valor en renta de 320 pesetas 
y en venta de 4.600 pesetas, habiendo sido capitalizada por aque-
lla en 7.200 pesetas, que servirán de tipo para esta subasta. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, se ce-
lebrarán otras subastas en Madrid por ser las fincas de mayor 
cuantía, así como en La Bisbal por la primera, en Olot por la se-
gunda y en Figueras por la tercera. 
Gerona 16 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Pedro Grahit. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA D E MÁLAGA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia, y en virtud de las leyes del.0 de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 1* de Marzo de 1871, ante el Sr. Juez del dis-
trito de la Merced y Escribano D. Rafael Codes, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia, a las doce de la mañana, en las Casas Capi-
tulares, sitas en el ex-convenlo de San Agustm de esta ciudad, y 
en los Juzgados de primera instancia que se expresarán. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios. 
Mayor cuantía. 
-Rústicas.— 
REMATE EN MADRID, MALAGA Y RONDA. 
Primera subasta. 
Número 3.630 del inventario.—Un prédio de tierra montuosa y 
pedregosa llamado Sierra Blanquilla, pago de Lifa, término de la 
ciudad de Ronda, procedente de su caudal de Propios y común: 
linda Norte término del Burgo; Este y Sur tierras del cortijo de Lifa, 
y Oeste otra de los Contaderos: mide 810 fanegas, equivalentes 
á 48.911 áreas, 53 centiáreas y 7.340 centímetros cuadrados: ta-
sado e n 8.875 pesetas en venta y 443 pesetas y 75 céntimos en 
renta, produciendo esta una capitalización por no constar la que 
gana de 9.984 pesetas y 37 céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciado por el Agrimensor D. José María Ruiz y 
Fernandez y e l práctico D. Antonio Ropero Ramírez. 
Dicho prédio fué solicitada su excepción de la venia, que fué 
negada por órden superior. 
A l comprador de este prédio se le dará posesión de la cabida 
comprendida en este anuncio, quedando á favor del Estado la de-
masía que pueda resultar. 
Este prédio tiene su colada por los prados de Guadalupe, la 
loma abajo al camino de Málaga y aguadero y derramadero de 
la fuente del Espino, y la fuente de dichos prados es medianería 
con la mesa de la Cabrera. 
Número 3.632 del idem.—Otro idem de id. pedregosa en el sitio 
ó pago de la Sierra de los Merinos, llamado Cañada de la Serrana, 
término y procedencia de la anterior: linda Norte tierras de los 
cortijos de las Pilas y la Serrana; Este otras del del Hornillo; Sur 
las del del Ahorcado, y Oeste el arroyo de los Merinos: mide 280 fa-
negas, ó sean 16.807 áreas, 70 centiáreas y 1.920 centímetros cua-
drados: tasadas en 4.900 pesetas en venta y 245 en renta, produ-
ciendo esta una capitalización por no aparecer la que gana de 5.512 
pesetas y 50 céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciado por los peritos de la anterior. 
También fué pedida su excepción en umon de otros terrenos 
pero se negó la pretensión. 
Al comprador de este prédio se le dará posesión de la cabida 
comprendida en este anuncio, quedando á favor del Estado la de-
masía que pueda resultar. 
E s t e prédio tiene su colada por la vereda que viene á la Ca-3 
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ñada del Boquerón y sigue por la cabezada de las tierras de Don 
Joaquín Vallecillo al camino de Serrato, al aguadero y descansa-
dero del arroyo de la Ventilla, y le atraviesa una servidumbre que 
sale al cortijo de la Serrana. 
Málaga 19 de Enero de 1871.=El Comisionado, E. A. Morales 
Cosso. 
S U B A S T A S P A R A E L D I A 2 D E M A R Z O P R Ó X I M O . 
M A Y O B C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E B A R C E L O N A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
la provincia, y en virtud de las leyes de 1." de Mayo de 1855,11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y bora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 2 de Marzo próximo, á las doce, ante el Sr. Juez 
de primera instancia del distrito y Escribano respectivo. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
DIÓCESIS DE BARCELONA. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbanas.—Mayor cuantía. 
Número 119 del inventario.—Una casa señalada con el núm. 1, 
en la calle del Interior del Monasterio de Pedralves, término mu-
nicipal de Sarriá, procedente del mismo Monasterio: ocupa un so-
lar de figura poligonal irregular que contiene, junto con sus patios 
cercados, 440 metros cuadrados: linda Norte fincas de la misma 
procedencia; Este D. Miguel Faralt; Sur calle denominada de la 
Salud, y Oeste parte con dicba calle y parte con la del Interior 
del Monasterio: consta de sótanos y planta baja. Atendido el esta-
do de las obras, en parte malo por datar algunas de remota fecha, 
y las restantes en buen estado, siendo de moderna construcción: 
las servidumbres de acueducto á que está sujeta, así como los de-
rechos que pueda tener á participar del agua de la mina del Mo-
nasterio de Pedralves y demás circunstancias, han considerado los 
peritos D. Juan Torras y D. Teodoro Torné ser su valor en venta 
de 50.250 pesetas y en renta de 1.125 pesetas, por la que la Sec-
ción de Propiedades la ha capitalizado en 20.250 pesetas; ofrecién-
dose en subasta por el mayor valor de tasación. 
Núm. 120 del ídem.—Otra casa denominada Conventet, seña-
lada con los números 2, 3, 4 y 5, en la propia calle y de igual pro-
cedencia que la anterior, cuyo solar, de figura poligonal irregular, 
contiene, junto con sus patios y huerto cercados, 1.610 metros 
cuadrados: linda Este Don Miguel Faralt; Sur finca de la misma 
procedencia, y Oeste y Norte calle Interior del Monasterio.: cons-
ta de planta baja y piso principal, excepto-algunas dependencias 
anejas que sólo tienen planta baja: los referidos peritos, teniendo 
en cuenta el estado en parte regular y en parte malo de las obras, 
las servidumbres de acueducto á que está sujeta, así como el de-
recho que puede tener á participar del agua de la referida mina, 
han tasado esta finca en cantidad de 150.500 pesetas, calculándola 
una renta de 2.500 pesetas, por la que se ha capitalizado en 45.000 
pesetas: sacándose á subasta por el mayor tipo. 
Núm. 121 del idem.—Otra casa señalada de núm. 6, en el 
mismo punto y de igual procedencia que las anteriores: ocupa un 
solar de figura poligonal irregular, que contiene, junto con su 
patio cercado, 520 metros cuadrados: linda Este D. Miguel Faralt, 
Sur y Oeste calle Interior del Monasterio, y Norte otras fincas de 
la misma procedencia; constando de planta baja y piso principal 
en estado parte malo y parte regular, y en iguales circunstancias 
que las anteriores respecto al derecho que pueden tener á partici-
par del agua de la mina del Monasterio de Pedralves. Tasada 
para la vento en 15.000 pesetas, y en renta de 250 pesetas, por la 
que se ha capitalizado en 4.500 pesetas: la tasación servirá de 
tipo para la subasta. 
Núm. 125 del idem,—Otra casa en la calle deis Capellans, nú-
mero 8, en el expresado recinto del Monasterio de Pedralves: ocupa 
un solar de figura cuadrangular que contiene 30 metros cuadrados: 
linda Norte camino de Esplugas; Este y Oeste fincas de la misma 
procedencia, y Sur calle deis Capellans, en cuya acera del frente 
radica un huerto cercado con paredes, correspondiente á la misma 
casa núm. 8, que en un solar de figura poligonal irrregular, contie-
ne 260 metros cuadrados: linda Este ü . Miguel Faralt; Sur y Oeste 
fincas de la misma procedencia, y Norte un pasillo que dirige á la 
citada calle deis Capellans. Atendida la situación de la casa y 
del huerto, el mal estado de las obras, así en los bajos como en el 
piso principal, y desván de que consta, las servidumbres de acue-
ducto á que está sujeta y el derecho que puede tener á participar del 
agua de la mina del Monasterio, los mismos peritos han tasado es-
ta finca en 5.250 pesetas, calculándola una renta de 87'50 pesetas, 
por la que se ha capitalizado en 1.575 pesetas: sacándose á subas-
ta por el mayor valor. 
Núm. 126 del ídem.—Otra casa num. », en la calle deis Cape. 
Uans, del expresado recinto y procedencia, cuyo solar es de 70 me-
troscuadrados, linda Norte el camino de Esplugas; Este y Oeste fin-
cas de igual procedencia, y Sur la citada calle deis Capellans, en 
cuya acera del frente radica un huerto cercado con paredes, cor-
respondiente á la misma casa núm. 9, de superficie 300 metros 
cuadrados: linda Este, Sur y Oeste fincas de la misma proceden-
cia, y Norte calle deis Capellans. Consta el edificio de bajos, piso 
principal y desván en mal estado, y con igual servidumbre y de-
rechos que la anterior: ha sido tasada esta finca para la venta 
en 7.250 pesetas y en renta de 137'50 pesetas, por la que se ha 
capitalizado en 2.475 pesetas: sirviendo de tipo para la subasta el 
mayor valor de tasación. 
A la vez que en las Casas Consistoriales de esta capital, ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrito de las Afueras y Es-
cribano de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, 
en las de la villa de Madrid. 
Barcelona 16 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Rosendo 
Fabregas. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 2 de Marzo de 1871, á las doce en punto de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el 
Sr. Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARANJUEZ. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas y Urbanas.— 
Mayor cnantia. 
Números 10.285 (1.° y 2.'), 327 (l.0, 2.° y 3/) y 86 al 108 i n -
clusive de órden del inventario.—Una heredad ó posesión titulada 
La Flamenca, sita en término de Aranjuez, procedente del Patri-
monio que fué 'de la Corona, la cual llevan en arrendamiento va-
rios vecinos del mismo pueblo: su terreno es de primera, segunda 
y tercera calidad. Esta posesión se compone de 23 tranzones de 
terreno de regadío que cultivan otros tantos colonos; de los paseos 
que dividen estos tranzones y dan comunicación á la posesión; de 
los sotos titulados del Butrón, Raso de Gafe é isla de Requena; un 
olivar, y de la parte alta titulada el Monte y de los edificios que 
se expresarán: linda Norte rio Tajo; Mediodía términos de Ocaña 
y de Ciruelos de la provincia de Toledo; Levante rio Tajo, tranzo-
nes titulados de las Cabezadas, tapias de esta posesión y arroyo 
de las Salinas, y Poniente arroyo de la Cabina, cotería y tapia que 
divide esta posesión de la titulada de las Infantas, también de esta 
procedencia: tiene una superficie total de 1.778 hectáreas, 31 áreas 
y 11 centiáreas, equivalentes á 5.193 fanegas y ocho celemines del 
marco de Madrid. De esta superficie, 166 hectáreas, 74 áreas y 88 
centiáreas (487 fanegas) son de regadío; seis hectáreas, 47 áreas 
y 71 centiáreas (18 fanegas y 11 celemines) ocupan las calles y 
caceras, v lo restante corresponde al monte, sotos y olivar. Con-
tiene á.982 olivos con algunas marras, varios árboles frutales d i -
seminados en los tranzones, 3.042 árboles de sombra en los límites 
de los paseos y caceras, de las clases de roble, álamo negro y mo-
reras. Los sotos, parte destinada á la labor, pasto; caza, leñas de 
taray, orzaga, bardasueta, y algunos rodales de álamo blanco y 
fresne. El monte se halla destinado ápastoy caza, y tiene encinas, 
leñas bajas de lo mismo, retama, esparto, tomillo, orzaga y una 
era de pan trillar. La parte urbana se compone de seis edificios; 
uno que estuvo destinado á Escuela de Agricultura y en la actua-
lidad á casa de labor: comprende una superficie de 4.148 metros; 
consta de planta baja y una parte de principal: la baja distribuida 
en corrales, cuadras, porche, pajar, graneros, varias habitaciones, 
capilla ú oratorio, escalera de madera que da, subida al principal 
con su antepecho ó barandilla de hierro: la principal en varias ha-
bitaciones con sus cocinas, fogones y subida de humos, comunes 
con sus bajadas: su material construcción consiste en el vaciado de 
zanjas para cimientos macizados de mamposterías, fachadas y tra-
viesas de la parte principal del edificio de fábrica de ladrillo, por-
tada de entrada de piedra de Colmenar, tabiques de división entra-
mados de madera de varios marcos tabicados de cascote, ladrillo y 
yeso; el resto del edificio de tapiales de tierra con algunos puntos 
de ladrillos y algunos nuevos de piedra tosca: en la fachada prin-
cipal tiene un reloj con su campana; pisos solados de baldosa en 
las habitaciones, empedrado en unos corrales y otros de tierra, y 
una habitación en la planta baja entarimada, con techo á bóvedas, 
por arista de fábrica de ladrillo á rosca con tres órdenes de colum-
nas de piedra de Colmenar, y en las demás habitaciones techos á 
cielo raso, puertas, ventanas, vidrieras, rejas y balcones con su 
herraje correspondiente, y awnaduras de madera pobladas de ripia 
y teja. 
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Otra: una casa titulada del Olivar: comprende una superficie 
de 133 metros: consta de planta baja y principal distribuida en 
habitaciones para dos guardas: su material construcción consiste 
en fachadas de mampostería de piedra tosca; tabiques de división 
entramados de madera de varios marcos; pisos solados de baldosa 
de la ribera, en las habitaciones; empedrado en portal, cuadra y 
pajar; techos á cielo raso; puertas y ventanas con sus herrajes cor-
respondientes, y armadura de madera poblada de ripia y teja. 
Otra id. titulada del Polvorín: comprende una superficie de 127 
metros: consta de planta baja y principal, distribuida en habita-
ciones para dos guardas: su material construcción consiste en fa-
chadas de fábrica de mampostería de piedra tosca; tabiques de d i -
visión entramados de madera de varios marcos; pisos solados de 
baldosa déla ribera, en las habitaciones; empedrado en portal, cua-
dra y pajar; techos á bovedilla; puertas y ventanas con su herraje 
correspondiente, y armadura de madera poblada de ripia y teja. 
Otra id. titulada del Telégrafo: comprende una superficie de tí8 
metros y 44 decímetros: consta de planta baja y cámara, distribui-
da en habitaciones para un guarda: su construcción de fábrica de 
piedra tosca; puertas y ventanas, y armadura de madera poblada 
de ripia y teja. 
Otra id. titulada de los Corrales de la Cabina: tiene una SH-
períicie de 22 metros y 56 decímetros: consta de planta baja de 
una sola habitación'y de una pequeña cueva para los pastores y 
yegüeros: su construcción de mampostería de piedra tosca, cubier-
ta de leña y teja; los corrales comprenden una superficie de 2.249 
metros; sus muros de cerramiento son de fábrica de mampostería 
de piedra tosca. 
Y otra id. titulada de la Huerta del Colegio: tiene una superfi-
cie de 37 metros y 23 decímetros: consta de planta baja de una 
sola habitación, con armadura de madera cubierta de zinc. 
En el arroyo de las Salinas, límite de Levante de esta posesión 
con el cuartel titulado del Montecillo, de esta procedencia, hay al-
gunos manantiales de agua salobre, donde debieron estar estable-
cidas algunas salinas hoy abandonadas, y en el sitio titulado Mar 
de la Cabina existen restos de muro de una presa que debió ser-
vir para contener las aguas y utilizarlas para el riego. 
Atraviesan á esta finca el caz titulado de las Aves, la carretera 
ó calle de Toledo, la vía férrea del Mediodía y los caminos de Oca-
ña y de Ciruelos. 
Cuya posesión, teniendo en cuenta su posición y demás circuns-
tancias que reúne, ha sido tasada para su venta: 
El terreno 1.032.513 
El arbolado 217.862 
El edificio que fué escuela de Agricultura 80.000 
La casa titulada del Olivar 2.000 
La titulada el Polvorín 2.000 
La titulada del Telégrafo 300 
La casa y corrales de la Gavina 500 
La titulada de la Huerta del Colegio. 200 
qué hacen una suma de 1.355.375 
pesetas, y capitalizada por la renta de 54.189 en 1.21B.252 pese-
tas y 50 céntimos: será tipo para esta subasta la tasación. 
NOTA. El comprador de esta posesión adquiere el derecho al 
uso de las aguas necesarias para el riego, quedando obligado á con-
tribuir con los demás propietarios que usen ó tengan derecho á 
usar las aguas en proporción del terreno regable que cada uno po-
sea, á los gastos de conservación y reparac ión de las obras de 
toma, conducción y distribución de las aguas. 
OTRA. El comprador de esta finca abonará á los arrendatarios 
de los tranzones el valor délos frutos perennes, con arreglo al con-
trato de arrendamiento déla Administración del Patrimonio. 
OTRA. El pormenor de cada una de las partes ó tranzones que 
constituyen la total finca descrita obra en el expediente original de 
tasación. 
Núm. 15-1.° del idem.—Un soto titulado Raso de los Morales, 
del mismo término y procedencia de la anterior, el cual es de se-
gunda calidad y secano: linda Norte calle de los Confesores; Me-
diodía y Levante calle del Envocador, y Poniente calle de San Isi-
dro, de cabida 34 hectáreas, 18 áreas y 30 cenliáreas, equivalentes 
á 99 fanegas y 10 celemines del marco de Madrid, conteniendo pas-
tos, matas de taray, álamos blancos y robles. Ha sido tasada para 
su venta en 45.000 pesetas, de las cuales 15.000 es el valor del 
arbolado, y capitalizada por la renta de 1.800 que han graduado 
los peritos en 40.500, sirviendo de tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 75 del idem.—Una tierra titulada tranzón núm. 1° de 
las Cabezadas , del mismo término y procedencia del anterior, al 
punto nombrado las Cabezadas, que lleva en renta D. Pedro Pablo 
Durán, la cual es de segunda clase y de regadío: linda Norte rio 
Tajo; Mediodía calle de Toledo ó carretera; Levante huerta titulada 
solillo de Ontígola, y Poniente cacera de riego y tranzón núm. 2: 
de cabida seis hectáreas, 44 áreas y 86 cenliáreas, equivalentes 
á 18 fanegas y ÍO celemines del marco de Madrid, conteniendo la-
bor y parte de soto. Ha sido tasada para su venta en 9.242 pese-
tas, de las cuales 312 es el valor del arbolado, y capitalizada por 
la renta de 369 pesetas que han graduado los peritos en 8 302 pe-
setas y 50 céntimos, sirviendo de tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 76 del idem.—Otra idem id., núm. 2 de las Cabezadas, 
sita al punto de su nombre, del mismo término y procedencia de 
la anterior, que lleva en renta D. Juan Durán, la cual es de segun-
da clase y de regadío: linda Norte rio Tajo; Mediodía calle de To-
ledo ó carretera; Levante'cacera de riego y tranzón núm. 1.°, y 
Poniente cacera de riego y tranzón núm. 3: de cabida cinco hec-
táreas, 22 áreas y 16 cenliáreas, equivalentes á 15 fanegas y tres 
celemines de marco de Madrid, conteniendo labor y parte de 
solo. Ha sido tasada para su venta en 6.300 pesetas, de las cua-
les 300 és el valor del arbolado, y capitalizada por la renta de 252 
pesetas que han graduado los peritos en 5.670 pesetas, sirviendo 
de tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 77 del idem.—Otra idem id., núm. 3 de las Cabezadas, 
al punto de su nombre, del mismo término y procedencia de la 
anterior, que lleva en renta D. Félix Sánchez, la cual es de segun-
da clase y de regadío: linda Norte rio Tajo; Mediodía calle de To-
ledo ó carretera; Levante cacera de riego y tranzón núm. 2, y Po-
niente tranzón núm. i : de cabida 11 hectáreas, 38 áreas y 48 cen-
liáreas, equivalentes á 33 fanegas y tres celemines del marco de 
Madrid, conteniendo labor y parle de soto y robledal. Ha sido ta-
sada para su venta en 15.284 pesetas, de las cuales 1.259 es el va-
lor del arbolado, y capitalizada por la renta de 661 pesetas que 
han graduado los peritos en 13.747 pesetas y 50 céntimos, sirvien-
do de tipo para la subasta la tasación. 
Núm, 78 del idem.—Otra idem id . , núm. 4 de las Cabezadas, 
al punto de su nombre, del mismo término y procedencia de la an-
terior, que lleva en renta D. Calo Jurillo y compañeros, la cual es 
de segunda clase y regadío: linda Norte rio Tajo; Mediodía calle 
de Toledo ó carretera; Levante tranzón núm. 3, y Poniente cacera 
de riego y tranzón núm. 5: de cabida 20 hectáreas, 31 áreas y 57 
cenliáreas, equivalentes á 59 fanegas y cuatro celemines del marco 
de Madrid, conteniendo labor y parte de soto y robledal. Ha sido 
tasada para su venta en 29.145 pesetas, de las cuales 2.595 es el 
valor del arbolado, y capitalizada por la renta de 1.165 pesetas 
que han graduado los peritos en 26.212 pesetas y 50 céntimos, 
sirviendo de tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 79 del idem.—Otra idem id., núm. 5 de las Cabezadas, 
al punto de su nombre, del mismo término y procedencia de la an-
terior, que lleva en renta Carmelo Clemente, la cual es de segunda 
clase y de regadío: linda Norte rio Tajo; Mediodía calle de Toledo 
ó carretera; Levante cacera de riego y tranzón núm 4, y Poniente 
cacera de riego y 'tranzón núm. 6: de cabida 14 hectáreas, 95 
áreas y 15 cenliáreas, equivalentes á 43 fanegas y ocho celemines 
del marco de Madrid, conteniendo labor, parle de soto y robledal. 
Ha sido tasada para su venta en 21.736 pesetas, de las cuales 2.161 
es el valor del arbolado, y capitalizada por la renta de 869 pesetas 
que han graduado los peritos en 19.527 pesetas y 50 céntimos, 
sirviendo de tipo para la subasta la tasación. 
Núm! 80 del idem.—Otra idem id., núm. 6 de 'las Cabezadas, 
al punto de su nombre, del mismo término y procedencia de la an-
terior, que lleva en renta D. Vicente de Lúeas, la cual es de se-
gunda clase y de regadío: linda Norte rio Tajo; Mediodía calle de 
Toledo ó carretera; Levante cacera de riego y tranzón núm. 5, y 
Poniente cacera de riego y tranzón núm. 7: de cabida 11 hectáreas, 
78 áreas y 42 cenliáreas, equivalentes á 34 fanegas y cinco cele-
mines del marco de Madrid, conteniendo labor, parte de soto y ro-
bledal. l ia sido tasada para su venta en 16.908 pesetas, de las 
cuales 1.383 es el valor del arbolado, y capitalizada por la renla 
de 676 pesetas que han graduado los peritos en 14.210 pesetas, 
sirviendo de tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 81 del idem.—Otra idem id., núm. 7 de las Cabezadas, 
al punto de su nombre, del mismo término y procedencia de la 
anterior, que lleva en renta D. Tomás López, la cual es de segunda 
clase y regadío: linda Norte rio Tajo; Mediodía calle de Toledo ó 
carretera; Levante cacera de riego y tranzón núm. 6, y Poniente 
tranzón núm. 8: de cabida siete hecláreas, 73 áreas y 25 cenli-
áreas, equivalentes á 22 fanegas y siete celemines del marco de Ma-
drid , conteniendo labor y parle de solo. Ha sido tasada para su 
venta en 10.293 pesetas, de las cuales 168 es el valor del arbolado, 
y capitalizada por la renla de 411 pesetas que han graduado los 
peritos en 9.247 pesetas y 50 céntimos, sirviendo de tipo para la 
subasta la tasación. 
Núm. 82 del idem.--Otra idem id., núm. 8 de las Cabezadas, 
al punto de su nombre, del mismo término y procedencia dé la an-
terior, que lleva en renla D. Márcos Ortega y compañía, la cual es 
de segunda clase y de regadío: linda Norte rio Tajo y soto; Medio-
día calle de Toledo ó carretera; Levante tranzón núm. 7, y Ponien-
te Desaguador: de cabida 10 hectáreas, 80 áreas y 98 cenliáreas, 
equivalentes á 31 fanegas y 10 celemines del marco de Madrid, 
conteniendo labor y parte de soto. Ha sido tasada para su venta 
en 14.460 pesetas, de las cuales 60 es el valor del arbolado, y ca-
pitalizada por la renta de 578 pesetas que han graduado los peri-
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tos en 13.005 pesetas, sirviendo de tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 83 del idera—Otra idem id., núm. 9 de las Cabezadas, al 
punto de su nombre, del mismo término y procedencia de la ante-
rior, que lleva en renta D. José Alvarez y compañía, la cual es de 
segunda clase y de regadío: linda Norte soto; Mediodía calle de To-
ledo ó carretera; Levante Desaguador, v Poniente tranzón núm. 10: 
de cabida ocbo bectáreas, 70 áreas y 26 centiáreas, equivalentes 
á 25 fanegas y cinco celemines del marco de Madrid, conteniendo 
labor y parte de soto. Ha sido tasada para su venta en 12.213 pe-
setas, de las cuales 738 es el valor del arbolado, y capitalizada por 
la renta de 488 pesetas que han graduado los peritos en 10.980 
pesetas, sirviendo de tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 84 del idem.—Otra idem id., núm. 10 y último de las Ca-
bezadas, al punto de su nombre, del mismo término y procedencia 
de la anterior, que lleva en renta D. Ramón Sancbez Capuchino, 
la cual es de segunda clase y le regadío: linda Norte soto; Medio-
día calle de Toledo ó óarreteia; Levante tranzón núm. 9, y Po-
niente carril de servidumbre y Desaguador; de cabida siete hectá-
reas, 13 áreas y 34 centiáreas, equivalentes á 20 fanegas y 10 ce-
lemines del marco de Madrid, conteniendo labor y parte de soto. 
Ha sido tasada para su venta en 9.849 pesetas, de las cuales 399 
es el valor del arbolado, y capitalizada por la renta de 393 pesetas 
que han graduado los peritos en 8.842 pesetas y 50 céntimos, sir-
viendo de tipo para la subasta la tasación. 
NOTA. Los compradores de las 10 fincas anteriores adquieren 
el derecho al uso de las aguas en la forma que se prescribe en la 
nota puesta al fin de la primera finca. 
OTRA. LOS compradores de estas fincas abonarán á los arrenda-
tarios de los tranzones el valor de los frutos perennes con arreglo 
al contrato de arrendamiento de la Administración del Patrimonio. 
OTRA. Las anteriores fincas han sido tasadas y apreciadas por 
D. Casimiro Montalvo, Maestro de obras, y por ios Agrimensores 
D, Ramón Rodríguez Duque y D. José Aranda y Lóseos. 
JVÍadrid 20 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
x » v i-z u T :B: A- C S A S . 
1. * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. a No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagara este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio 1856. 
4. a Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuarán pagándose en, los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de l.0de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por el art. 3." del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión ^or su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquello» en dinero 
efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7.1 Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real orden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8.a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán redamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.* 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores á la 
adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos rea-
les sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los posee-
dores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.* de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órdende 23 de Diciembre do 1867, 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el délos prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia a l público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
1. ' Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denomiñaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan este nombre, dos de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Carlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalem, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se bailen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
PARA TOMAR PARTE E N LAS SUBASTAIS, Y PENAS E N QUE S E INCURRE 
POft lFALTA D E PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Articulo 1.° La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de l í de Julio de 185b se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, ajuicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio dél rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a—Regla 3/—Caso de no darse razón el rema-
tante en el domicilio expresado, en el expediente de, subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de'la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga éfecliva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de \ í de Mió-de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conoeimienlo del Juex que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á coutiuuacion para que en el acto de la 
BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 27 de Enero de 1871. 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 2S0 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera a 
esta cantidad. . 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cadca 2 pesetas y 50 céntimos; pero sin que la pr i -
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
COMISION P R I N C I P A L D E VENTAS D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO D E E S T A PR01ÍINCÍA. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 




































764 y otros 
768 y 769 
769 y 292 
686 y 802 
7.707 y ot 
560 
589 
C L A S E 
d e l a finca. 




























Otra i d . . . . 




























PUEBLO DONDE RADICA. 
REMATE 

























































































Manganesos de Lamprean a j ^ piá'Zos 
( 32.200' 
/ Al contado. 
i A plazos. 
v »> 
/ Al contado. 
) " 
i A plazos. 
/ Al contado. 
) " 
) A plazos. 
Castro Gonzalo. 
Matilla de Arzón. 




PROVINCIA DE VALENCIA. 
Toyos 
Puebla Larga 
PROVINCIA DE LOGROÑO. 
Ocon. 






NOMBRE DE LOS REMATANTES. 

























Suspendida por haber pagado. 
D. Antonio Yillalva y García. 
Sin postor. 
Idem. 
D. Juan Barrio y Agüero. 
Sin postor. 
D. José M.Diaz de Cevallos. 






D- Rafael Mart.z y Casademun. 
D. Miguel Gardó. 
Sin postor. 
Sin postor. 
Madrid 20 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
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PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE CADIZ. 
Cádiz 
Puerto de Santa María. 
Idem 









Madrid 21 de Enero de 1871.=EÍ Comisionado, Lorenzo Moret. 








658 y 376 
657 y 175 
CLASE 
de la Anca. 
Una casa 
Otra i d . . 
Idem. . , . 








Inst n pnb/inf.1 
Idem 
PÜEBLO DONDE RADICA. 












N O M B R E D E I O S R E M A T A N T E S . 
D. Ramón González. 
Sin postor. 
Idem. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción fecha 27 de Diciembre. 
Sin postor. 
Idem. 
Madrid 23 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 











de la finca. 
Un monte, 











Inst.n púb.* inf.r 
Idem 
Idem 
PUEBLO DONDE RADICA. 




Ghércoles , , 
PROVINCIA DE VALENCIA, 
Sanz , , 
Burjasot 







N O M B R E D E L O S R E M A T A N T E S . 
Sin postor. 
D. Ezeguiel Tejero. 
D. Lorenzo Hernández. 
Sin postor. 
D. José Sanz. 
Sin postor. 
Idem. 
Madrid 24 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 













dé la finca. 
Un solar... 
Una tierra. 
Otra i d , , , , 
Una casería. 
Un caserío., 












PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MALAGA. 
Málaga 
Canillas de Aceytuno 
Idem 



















D. Agustín Mendía. 
El mismo. 
D. José María López Salamanca. 
D. Agustín Mendía. 
El mismo. 
Madrid 25 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Morete 
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2.819 y oU 
GLASE 










Otra idem. . . 
Idem 














PUEBLO DONDE RADICA. 









P I K m N C I A DE GERONA. 
Ridaura. 
Idem. . . 
Idem. . , 












NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
Sin postor. 
Idem. 
D. Gabino Ruiz. 
Sin postor. 








Madrid 2$ de Enero de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 











de la finca. 
Una tierra.. '. 
Una heredad. 











PUEBLO DONDE RADICA. 
















NOMBRE DE LOS REMATANTES. 





D. Tomás Girona y Arrutal. 
Madrid 27 de Enero de 1871,=E1 Comisionado, Lorenzo Moret, 
IMPRENTA NACIONAL. 
